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Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah menyusui bayi secara murni dari usia 0-6 bulan. Berdasarkan dari
hasil penelitian terdapat 164 responden (98,8%) yang berencana untuk memberikan ASI secara
eksklusif terdiri atas responden memiliki rencana yang kuat (56,7%) dan lemah (43,3%). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis beberapa factor yang mempengaruhi persepsi pemberian
ASI Eksklusif pada remaja putri.
Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putrid usia 18 hingga 21 tahun yang berdomisili di wilayah
kerja Puskesmas Pegandan Kota Semarang berjumlah 166 responden. Metode pengumpulan data
adalah dengan menggunakan kuesioner.
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji Chi Square.Hasil analisis Chi Square diperoleh persepsi
sakit (p=0,000), persepsi manfaat (p=0,000), dan persepsi keterbatasan (p=0,002). Ketiga variable
tersebut memiliki p (< 0,01). Sedangkan untuk variabel yang paling mempengaruhi adalah persepsi
manfaat (OR=6,711). Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan positif antara persepsi
sakit, persepsi manfaat, dan persepsi keterbatasan,serta pengaruh yang paling besar adalah persepsi
manfaat dengan rencana pemberian ASI Eksklusif pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas
Pegandan Kota Semarang
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